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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI DAN 





Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Keberhasilan pencapaian kesejahteraan tersebut dapat diukur dengan 
sejauh mana suatu negara dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sedang 
dihadapi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh  hampir seluruh wilayah di Indonesia 
adalah tingginya angka tingkat pengangguran. Pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi suatu negara dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan pada 
sektor industri. Pertumbuhan sektor industri dipengaruhi oleh investasi yang 
ditanamkan  pada sektor tersebut. Iklim investasi yang baik terjadi pada saat tingkat 
suku bunga menurun, sehingga dengan adanya penanaman investasi maka akan 
memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Dengan adanya 
investasi maka modal kerja akan meningkat diikuti dengan jumlah perusahaannya. 
Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terserap pada sektor tersebut.      
Tujuan dari Peneliti ini adalah untuk mengetahui berapa besar faktor yang 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan perdagangan di Jawa 
Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 15 tahun sejak tahun 1997-
2011 dengan menggunakan perhitungan analisis regresi linier berganda untuk 
mengetahui hubungan dan pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel PDRB 
Sektor Industri dan Perdagangan, Investasi, Tingkat Upah, Suku Bunga, Jumlah 
Perusahaan. Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel terikatnya. 
Setelah dilakukan uji statistik pada variabel bebas PDRB sektor industri dan 
perdagangan (X1), Investasi (X2), Tingkat suku bunga (X4), diketahui tidak 
berpengaruh secara nyata terhadap variabel tenaga kerja (Y). Sedangkan Tingkat 
Upah (X3), dan jumlah perusahaan (X5) berpengaruh secara nyata atau signifikan 
terhadap variabel tenaga kerja sebesar 0,008 untuk variabel Tingkat Upah pada sektor 
industri dan signifikan Tingkat Upah sebesar 0,012 pada Tingkat Upah sektor 
perdagangan. Sedangkan jumlah perusahaan pada sektor industri berpengaruh secara 
nyata dengan tingkat signifikan sebesar 0,052 dan tingkat signifikan jumlah 
perusahaan pada sektor perdagangan sebesar 0,019. Hal ini berarti kedua variabel 
tersebut berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap tenaga kerja (Y) dan 
diperoleh F hitung > F tabel maka Ho ditolak dan Hi diterima. 
 
Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, PDRB Sektor Industri dan Perdagangan, 
 Investasi, Tingkat Upah, Suku Bunga, Jumlah Perusahaan. 
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1.1. Latar Belakang 
 
       Tujuan utama pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pencapaian kesejahteraan   
tersebut dapat diukur dengan sejauh mana suatu negara dapat menyelesaikan  
berbagai masalah yang sedang dihadapi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh  
hampir seluruh wilayah di Indonesia adalah tingginya angka tingkat 
pengangguran. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dapat 
dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan pada sektor industri. Industrialisasi 
merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, strategi 
industrialisasi sering digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. 
Perkembangan industri dapat dilihat dari kontribusi sektor tersebut terhadap 
pendapatan nasional. (Mankiw, 2007:51). 
Pertumbuhan sektor industri dipengaruhi oleh investasi yang ditanamkan  
pada sektor tersebut. Iklim investasi yang baik terjadi pada saat tingkat suku 
bunga menurun, sehingga dengan adanya penanaman investasi maka akan 
memberikan kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Dengan 
adanya investasi maka modal kerja akan meningkat diikuti dengan jumlah 
perusahaannya. Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terserap pada 
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sektor tersebut. Namun, industri yang bersifat padat modal membuat investasi 
yang ditanamkan cenderung dipergunakan untuk pembelian modal yang berupa 
mesin-mesin canggih sehingga pada akhirnya industri tidak banyak menggunakan 
banyak tenaga kerja. (Mankiw, 2007: 52). 
 Secara teori, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 
penyediaan lapangan kerja dengan asumsi investasi meningkat. Penyediaan 
lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan 
penduduk. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia juga mutlak diperlukan karena 
merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika 
dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang 
efektif akan menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di 
berbagai sektor. (Mulyadi S, 2006: 33). 
Penyediaan kesempatan kerja di Jawa Timur menjadi penting dengan 
kondisi penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pertambahan penduduk membuat jumlah angkatan kerja di Jawa Timur 
meningkat. Sektor industri dan perdagangan yang memiliki nilai tambah paling 
besar dibandingkan sektor lainnya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang 
lebih luas. Untuk mengantisipasi permasalahan pengangguran yang pada akhirnya 
akan mengganggu peroses pertumbuhan ekonomi, maka perlu dikaji faktor-faktor 
yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja khususnya sektor industri dan 
perdagangan. (Anonim, 2009:35). 
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Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB di Jawa Timur 
pada tahun 2000-2011 mengalami kenaikan secara stabil. Pertumbuhan sektor 
Industri terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 92.171.191,46 miliar sedangkan 
terendah terjadi pada tahun 1998 sebesar 14.942.780,83 miliar. Sedangkan pada 
sektor Perdagangan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 
116.645.214,35 miliar dan penurunan terendah terjadi pada tahun 1998 sebesar 
11.394.271,80 miliar.  (Anonim, 2009:255). 
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan tenaga kerja 
sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2000 jumlah tenaga 
kerja mencapai 1.212.525 jiwa. Kemudian pada tahun 2001 mengalami penurunan 
sebesar 867.456 jiwa. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2003 yaitu menjadi 
827.696 jiwa. Pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 831.606 jiwa.  
Kenaikan terjadi pada setiap tahunnya hingga tahun 2009 jumlah tenaga kerja 
mencapai 935.882 jiwa. (Anonim, 2009 : 255). 
Pada  Investasi tahun 2000 jumlahnya sebesar 15.289.267.580.000. Pada 
tahun 2001 mengalami kenaikan menjadi 17.078.687.935.000. Penurunan jumlah 
investasi terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu 1.819.919.660.000. Sedangkan 
kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 25.194.495.496.000. (Anonim, 
2009 : 255). 
Pada Tingkat Upah yang mengalami kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 
2009 yaitu sebesar 15.581.400.658. sedangkan terendah terjadi pada tahun 2002 
8.780.941.206. Pada tingkat Suku Bunga yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu 
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terjadi pada tahun 2000 sebesar 19,50 % . Sedangkan terendah terjadi pada tahun 
2009 menjadi 6,50 %. (Anonim, 2009 : 255). 
Pada Jumlah Perusahaan tahun 2000 jumlahnya mencapai 4.999 unit. 
Kemudian pada tahun 2001 turun menjadi 4.737 unit. Penurunan terendah terjadi 
pada tahun 2003 yaitu menjadi 4.435 unit. Dan kenaikan jumlah perusahaan 
tertinggi terjadi pada tahun 2007 yang jumlahnya mencapai 6.260 unit. (Anonim, 
2009:255). 
Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah 
sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang 
baik, standar penerimaan pendapatan untuk kesejahteraan tenaga kerja, serta 
strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum provinsi 
juga sering menjadi alasan bagi pengusaha untuk lebih memilih industri yang 
padat modal. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin 
perekonomian berjalan dengan lancar. (Sadono Sukirno, 2006:76). 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Beberapa Faktor Yang 
Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Dan Perdagangan 
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1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah PDRB sektor Industri dan Perdagangan, Investasi, Tingkat Upah, 
Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Perusahaan mempengaruhi penyerapan 
tenaga kerja pada sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur? 
2. Faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi penyerapan 
tenaga kerja sektor industry dan perdagangan di Jawa Timur? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan,  
penelitian ini bertujuan:  
1. Untuk mengetahui Apakah PDRB sektor Industri dan Perdagangan, 
Investasi, Tingkat Upah, Tingkat Suku Bunga dan Jumlah Perusahaan 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dan 
perdagangan di Jawa Timur? 
2. Untuk mengetahui Faktor manakah yang paling dominan dalam 
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor industry dan perdagangan 
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1.4. Manfaat Penelitian 
 
 Adapun Manfaat penelitian ini antara lain:  
1. Bagi penulis, memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam  
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 
sektor industri dan perdagangan di Jawa Timur. 
2. Bagi pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah yang terkait  
dengan Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di 
Jawa Timur sehingga dapat mengambil kebijakan yang tepat.  
3 Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan 
pembaca agar dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan masalah penyerapan tenaga kerja sektor industri dan 
perdagangan. 
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